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BIBLIOGRAFIA
UN LIBRO DEL PROFESOR SALAS EDWARDS
.
CaUadamente. sin la rklame que acompafia a la aparici6n de una navela 0 un tomo de poedaa. ha
! lido entregado al publico estudioso una obra del profesor Ram6n Salas Edwards sobre ''Escurri­
,
mieDto variado del agua en 106 canales",
La edici6n, a cargo de Ia Caaa Nascimento, inaugura tal ves en Chile una epoca de publicacion..
dcnicas favorecida por Ia existencia de una caea Editorial que pueda. par su capacidad financiera y fa­
ciIidad.. de repartici6n-rondici6n fundamental, esta Ultima, del wto de las publicaciones literarias 0
- cientlfica&-<lan Iugar a Ia existencia de una abundante literatura tecnica nacional. No faltan elementoo
-
pam ello. En las Universidades-Ia del Estado y la Cat6lica--uisten ya numerosas obras de alto valor
cieIltffico. muchas de las cuaJes sirven de base a los CUI'806 dictados en sus aulas. Estas obras. por raz6n
de las dificuJtad.. materiales que impiden su publicaci6n impresa, 0610 IOn conocidas de 106 aJumnos que
poaeen copias poligrafiadas o. simplemente. manueeritas,
Es el caeo de Ia ohm que comentamos del profesor Salas Edwards. Antes de 13 publicaci6n de la casa
Naec:imento ella existfa en capias poligrafiadas, agotadas hace varies anos, para el U80 de los alunmos
de Ia Utedra de Hidraulica General de Ia Unrversidad Cat6lica.
El estudio Que da a la publicidad el senor Salas Edwards no ee, como sucede en muchos ceeoe. un sam­
ple resumen adaptado a un curse universitario chilena. de oeoe cursoe dictadoe en universidades ex­
tranjeras. Es un estudi s propia de investigaci6n compietado con experiencias explicativas realizadas
posterionnente POT el nuevo profesor del ramo de Hidri.�lica, ingeniero Francisco Javier Dominguez y que
equivale en realidad al descubrimiento de un metodo de cl.lculo del descubrimiento variado basado en el
principio de la energ{a minima. met� ld.) expuesto por primera vez per el ingeniero Salas Edwards en e1
Congre.o Cientlfico Panamericano de Washington en 1915, desarrollado en seguida en forma de lecciones
ampletas en Ia Universidad Catolica en 1918, y comprobado mas tarde por los esrudios publicadosen
1920 por J. Hinds (Engineering New Records N. - 25 de Nov.' y en 1922 por el ingeniero Freytag (Die
Wasserkraft. N.os 1.- y 15 de Nov.
RS
Lee economies de Combustibles conduite rationn.Ue des foyers, por Pierre Appell.­
Un volumen in-8 de XIV 342 p3ginas, con 72 figuras. Paris 1923. Gauthier Villars, editores.
.
EJ obieto de este Iibro es demostrar que es posible efectuar economtae importantee de combustible
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en todas las instalaciones de calefacci6n industrial. indIcando los mftodos que pueden emplearse para 11
realizaci6n de estas economfas.
EI autor se ha abstenido voluntariamente de dar la descripcion detallada de diversos tipos de ca1de­
ras, homos y gas6metroS a lin de no tratar el mismo tema de las numerosas obras 13 publicadas que des­
aiben con mayores detalles, de 10 que &erfa posible hacerlo en el presente volumen, los aparatos em­
pleados en las diversas industrias,
AI contrario el autor insiste en los metodo. d. control de 10. 'OI'On••, en 10. c:AJculoe d. balanc:ea
t6rmic.oa, en las precaucion•• que hay que tomar en I•• medid... Estos son, en efecto los pun­
tas sabre los cuales es preciso llamar la atenci6n de los Ingenieros encargados del manejo de los apara­
tos de calefacci6n industrial.
En esta obra el autar se ha documentado en las mejores fuentee. principalmente f1Ila Oficina ce-itral
de Calentador nacional, en los infonnesde los sei\ores de la Condamine. Clerget, Delorme y Desboeuf;
por otra parte se ha outrido de numerosos trabajos aparecidos durante estes UItimos afios sobre la ca­
lefacci6n industrial y entre los cua1es debemos citar en primer lugar los de M. Henry Le Chatelier.
Por Ultimo el autor reproduce en su libro cierto numero de Tablas que dan las cifras indispensables
para los estudios de aparatos de calelacci6n.
Es decir que esta obra esencialmente practice y util 'es capaz de haeer a la Industria servicioe ina­
preciables ei Be generalizan bastante los metodos que recomienda.
Lea methode. moderne. d'organiaati6n induatrielle per L. Benoiat.-Un volumen de aJ8
pig nas, con 39 figuras. Gauthier-Villars y Cta .• editores. 1923. Paris.
Esta oPra �tA dirigida especialmente a los tecnicos j6venes Que se inician en la carrera industrial.
En su primera parte les presenta. esta obra. un cuadro de conjunto de nuestra vida moderna, de su acti­
vidad, de sus fines. de los poderosos medios que emplea y con los cuales desean colaborar ron impacien­
cia los tecnicos j6venes.
Pero, como especialistas en ciencia aplieada, enos conocen poco los otros dominios que quieren abar­
car y su adaptaci6n a los m�tod08 comerciales y a los proced.imientos de contadurla se har3 mas rapida­
mente si con anticipaci6n. ee dan cuenta de la utilidad e importancia de elloe.
Encontraran en el capItulo II. M&todoa moderno. d. oraanizad6n induatrial, la iniciaci6n que
buscan.
Desde luego. es el esquema de una organizaci6n interior puesto a la vista despues ellos penetran en
los detalles de cada uno de los servicios para asimilarse mejor las ideas directrices Que conducen al mayor
rendirnieoto de los hombres y de las cosas.
Por fin. infonna fos p )r la tercera parte de esta obra en la practica de un taller de construcciones
mecanicas.Ios numerosos ejemplos de los metodos de dtlculo de los tiempos de usinaje de la materia bruta
les permitiran verificar los trabajos ejecutados per sus subordinadoa determinando el valor de ellos con
Mucha apro::rimaci6n.
Haran as{ Taylorismo y percibiran f6cilmente los beneficios de una organizaci6n met6dica y eien­
tifica que los conducira por ultimo al exitc de sus empresas.
